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"SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL".
Refere-se o presente relatório
a uma semeadora de precisão, do tipo que pode ser utiliza-
5. da para o plantio de grãos tais como soja, milho, feijão e
outros.
Como é do conhecimento dos pro
fissionais da área agrícola, a semeadura de precisão con-
siste em colocar as sementes uma a uma no campo com unifor-
10. midade de população (ocupação) e distribuição. O objetivo
da semeadura de precisão é a maximização do rendimento.
Soja, milho e feijão são as
maiores culturas no Brasil, com uma área total plantada de
aproximadamente 30 milhões de hectares por ano, as quais
15. são suscetíveis a semeadura de precisão. Os semeadores de
precisão disponíveis no mercado são dos tipos: disco hori-
zontal, disco inclinado e pneumático.
De acordo com testes oficiais
do IAC, com milho (Boletim na 28), mostrou que as semeado-
20. ras mais populares de disco horizontal e disco inclinado
estão longe de serem precisas.
A precisão aceitável para o
disco horizontal, foi aproximadamente de 28 a 51% proveni-
ente de 7 testes diferentes; para o disco inclinado, apro-
25. ximadamente de 30 a 69% a partir de 6 testes diferentes; o
melhor foi o do tipo pneumático, o qual a aceitação foi de
47 a 89% para 2 testes diferentes, mas sua construçãoé ca-
ra e utiliza uma grande quantidade de energia.
Com o objetivo de aumentar a
produtividade de grãos, há necessidade de semeadoras de al-
ta precisão com menor custo, para suprir o mercado.
A presente semeadora, desenvol
5. vida a partir de testes de laboratório mostrou que a preci-
são aceitável está acima de 82% para o milho, 95% para a
soja e 92% para o feijão, com um projeto absolutamente sim-
ples.
Geralmente, para todos os me-
10. canismos de semeadura de precisão disponíveis no mercado,
seus resultados de baixa precisão nos testes, são causados
por problemas de dupla semeadura, falha e não uniformidade
do espaçamento de sementes, o qual é devido a limpeza in-
completa do sistema de alimentação de sementes para den-
15 tro da célula de carga e sistema de ejeção para descarga de
sementes desta célula de carga.
Em face do estado da técnica
atual, foi desenvolvido o presente equipamento que será por
menorizadamente descrito com referência aos desenhos abaixo
20. relacionados, nos quais:
a figura 1 ilustra uma vista lateral e esquemática
da presente semeadora de precisão, de-
monstrando, em detalhe, a sua caixa este
tira e demais componentes;
25.	a figura 2 ilustra uma vista em corte da semeadora
ora proposta, demonstrando sua constru-
ção, bem como a sua ligação com um con-
junto de rodas de passeio utilizadas pa-
ra o seu acionamento;
a figura 3 ilustra a semeadora em questão, parcial-
mente em corte e desmontada; e
a figura 4 ilustra, isoladamente um dos componentes
5.	da semeadora de precisão proposta.
De conformidade com as figuras
acima relacionadas, a semeadora de precisão com anel rota-
tivo interno vertical, objeto esta patente de invenç, com
preende uma caixa estacionária 1 e um anel de semeadura 4,
10. que roda verticalmente e é contido na referida caixa esta-
cionária 1, tal como o demonstrado nas figuras 1 e 2.
0 referido anel de semeadura 4
em um de seus lados, está fechado por um disco de metal que
atua como tampa e é indicado pela referência 7, dito disco
15. 7 conta com um cubo 8, fixo no eixo principal 19, o qual é
girado por rodas de passeio 20 mantidas em contato com o
solo, tal como o demonstrado na figura 2.
Detalhes como o número de fu-
ros 5 para carga das sementes, providos no anel para a car-
20. ga de sementes 4, o diâmetro dos furos 5 e o número destes
furos está baseado na diferença entre sementes, sendo que,
o anel 4 é regulável para diferentes geometrias e tamanhos
de sementes.
No anel rotativo vertical 4
25. são providos canais guias 6, cada um dos quais, aberto e
inclinado atuando no sentido de guiar continuamente as se-
mentes para a célula de carga, representada pelos furos pa-
ra carga das sementes 5.
Contra a parede de fundo da
caixa estacionária 1, é provido um disco de borracha esta-
cionário 15, montado em uma bucha 17 e fixado à já mencio-
nada caixa estacionária por intermédio de um disco de me-
5. tal 16.
0 disco de borracha estacioná-
rio 15 apresenta um diâmetro menor que o anel rotativo ver-
tical de semeadura 4, mantendo-se nesta montagem uma medida
de aproximadamente um milímetro de vão livre.
10. 0 disco de borracha estacioná-
rio 15 tem a finalidade de fechar metade da célula de car-
ga, objetivando bloquear a entrada continua de sementes,
bem como, manter a área acima da metade da célula de carga
limpa, para prevenir a queda de múltiplas sementes.
15. A abertura ou entrada de se-
mentes 2 está localizada na parte mais baixa da caixa esta-
cionária 1. As sementes entram na caixa preenchendo o espa-
ço interno do anel 4, o qual é suprido por um depósito ou
tanque de sementes 21, que fornece as ditas sementes atra-
20. vés de um tubo plástico 22, acoplado na entrada 2, num ní-
vel pouco acima da entrada de sementes, girando entorno com
o anel 4 e dando à célula de carga a oportunidade de carre-
gamento máximo na entrada de sementes.
A célula de carga roda em uma
25. posição pré-determinada descarregando uma única semente de
cada vez, em função da pressão exercida pela roda de bor-
racha 9, a qual rola firmemente em contato com o anel rota-
tativo 4 pela atuação de uma mola 12.
Caso ocorra a entrada de uma
segunda semente na célula de carga ap5s a descarga da pri-
meira, existe uma mola 18 tipo lâmina, fixa na parte exter-
na da caixa estacionária 1, que puxa a semente extra.
5. A função da mola 18 não é so-
mente a prevenção da ocorrência de semeadura dupla, mas
também prevenir que a semente extra seja cortada ao retor-
nar.
A principal característica do
10. presente dispositivo, se comparado aos convencionais, cor-
responde ao fato de que é empregado um anel vertical ro-
tativo interno 4, ao invés do horizontal convencional, além
de que, o disco inclinado permite uma melhor oportunidade
de completar a célula de carga com sementes.
	
15.	 Os canais abertos e inclinados
6 ajudam a minimizar a semeadura dupla ou falta de semen-
tes. Utilizando o disco estacionário de borracha 15 com vão
livre ao invés do sistema geral de "cut-off", verifica-se a
ocorrência de menos fricção ao rolamento, o que permite que
20. não sejam causados danos às sementes.
Por outro lado, o emprego da
roda de borracha 9 ao invés do convencional ejetor do tipo
mola evita danos às sementes com perdas de fricção, dito
disco de borracha.
25.	 A roda de borracha 9, tal como
ilustram os desenhos que integram esta patente de invenção,
é montada em um eixo 11, e conta com cortes 10, os quais
elevam a flexibilidade do referido componente, que é monta-
do em um braço 13, pivotado em um eixo 14, sendo previsto
que no extremo do mencionado bravo 13 é conectada uma mola
de pressão 12.
No presente equipamento,a aber
5. tura de entrada de sementes 2 está localizada na parte mais
inferior do anel, fato que permite que o nível de sementes
seja limitado, ao contrário do sistema convencional, onde
a entrada de sementes localizada no topo faz com que o ní-
vel de sementes seja difícil de ser controlado, sendo este
10. aspecto de suma importância pois afeta diretamente a preci-
são da semeadura.
0 presente equipamento pode
ser acoplado a uma barra para tração animal ou mesmo em um
micro-trator, sendo que,o mesmo pode ser utilizado com tra-
15. tores de grande porte, desde que adequadas as suas dimen
sões, e empregado um redutor de velocidade da transmissão,
numa relação ideal de 1:5, para manter a velocidade radial
do anel abaixo de lm/s.
Objetivamente, o projeto ora
20. proposto, que é concretizado na semeadora em questão, tem
como pontos positivos o fato de possuir uma construção mais
simples, que dispensa o emprego de mecanismos inclinados e,
transmisão por correntes; elevada precisão, podendo ser corn
comparada As semeadoras pneumáticas disponíveis no mercado;
25. maior economia para a mecanização de pequenas fazendas, sen
do simples, barata e leve além de particularmente conveni-
ente para tração animal e micro-trator; dito equipamento
pode até mesmo ser acoplado a tratores de grande porte.
São apresentados agora os re-
sultados dos testes do presente equipamento, que visam de-
terminar a sua eficiência quanto ao trabalho com grãos de
soja, feijão e milho, dito testes são expressos nas tabe-
5. las 1, 2 e 3.
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0,51 13,5 5,0 r ^ Il 74 956 0,2 - -
0,69 13,3 4,0 0 0 1,50 94,84 0,30 : _ _
0,82 13,20 6,0 0,60 .55 0,20 1,52 93,04 0,40 3,03 - -
Média 13,35 4,75 0,50 3,7: 0,12 1,94 95,14 0,25 1,8 - _
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CV %
0,32 12,40 6,0 0,7 ZIIIMIII 92,9 0,1 0,8 8,3 31
0,46 12,1 8,0 0,7	5,8 0,3 2,5 92,7 0,2 1,7 9,0 26
0,64 11,7 0,1 0,4 3,4 0,9 7,7 89,1 0,2 1,7 9,5 50
0,88 10,7 0,1 1,0 9,3 0,8 7,5 83,2 0,2 1,9 - -
Média 11,7 0,40  0,7 6,1 0,8 5,0 89,4 0,2 1,5 _ -
Tabela 3. Características de desempenho do anel interno rotativo verti-
cal para milho
Velocidade Sementes/ m Duplos/ m Falhas/ m Aceitáveis Quebras/ m Espaçamento
m / s Média CV% Média % Média % % Média % Média CV%
0,37 10,2 11,1 1,3 12,7 1,0 9,8 77,5 0,2 1,96 - -
0,50 9,7 12,0 1,1 11,3 1,2 12,4 76,3 0,4 4,1 11 44
0,88 8,9 3,4 0,3 3,3 1,3 14,E	82,1 0,1 1,12 - -
Média 9,6 8,8 0,9 9,1 1,16 12,2 78,6 0,2 2,06 - -
REIVINDI L2 Ea
"SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", do tipo que pode ser uti-
lizado para a semeadura de precisão de diversos tipos de
5. grãos, caracterizada pelo fato de compreender uma caixa
estacioné.ria (1) e um anel rotativo vertical de semeadura
(4), que roda verticalmente e é contido no interior da re-
ferida caixa estacionária (l ), o anel (4) em um de seus la-
dos, estd fechado por um disco de metal que atua como tampa
10. e ë indicado pela referência numérica (7), dito disco
(7) conta com um cubo (8) fixado no eixo principal (19), o
qual é acionado por rodas de passeio (20), mantidas em con-
tato com o solo; dito anel rotativo vertical (4), incorpora
furos (5) para a carga das sementes; no anel rotativo ver-
15. tical (4) são providos canais guias (6), cada um dos quais,
aberto e inclinado, atuando no sentido de guiar continua-
mente as sementes para a célula de carga.
2. "SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL •• , segundo o reivindicado em
20. 1, caracterizada pelo fato de que detalhes como o número de
furos (5) para a carga das sementes, providos no anel rota-
tivo vertical (4), o diâmetro dos furos (5), bem como o seu
número podem variar em funçào de diferenças entre sementes,
dito anel (4) pode ser regulado para diferentes geometrias
25. e tamanhos de sementes.
3. "SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", segundo o reivindicado em
1, caracterizada pelo fato de que contra a parede de fundo
da caixa estacionária (1) é provido um disco de borracha
estacionário (15), montado em uma bucha (17) e fixado à já
mencionada caixa estacionária por intermédio de um disco de
metal (16).
5. 4. "SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", segundo o reivindicado em
1 e 3, caracterizada pelo fato de que o disco de borracha
estacionário (15) apresenta uma medida de diâmetro menor
que o anel rotativo vertical de semeadura (4).
10. 5. "SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", segundo o reivindicado em
4, caracterizada pelo fato de que é mantida uma medida de
vão livre entre o anel rotativo vertical (4) e o disco de
borracha estacionário (15), medida ao redor de um milïme-
15. tro.
6. "SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", segundo o reivindicado em
1, caracterizada pelo fato de que a abertura ou entrada de
sementes (2) está localizada na parte mais baixa da caixa
20. estacionária (1).
7. "SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", segundo o reivindicado em
1, caracterizada pelo fato de ser previsto um depósito ou
tanque de sementes (21), que fornece as ditas sementes a-
25. través de um tubo (22), acoplado na entrada (2), num nível
pouco acima da entrada de sementes.
S. "SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", segundo o reivindicado em
i, caracterizada pelo fato de que a célula de carga roda em
uma posição pré-determinada descarregando ^	m n-,	<<	^uma única ^e e
te de cada vez, em funç ão da pressão exercida pela roda de
borracha (9), a qual rola firmemente em contato com o anel
5. rotativo vertical (4), pela atuação de uma mola (12).
9. "SEMEADORA DE PRECISAO COM
ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", segundo o reivindicado em
1, caracterizada pelo fato de que o equipamento em questão
conta com uma mola tipo lâmina (18), fixa na parte externa
10. da caixa estacionária (1), que atua tanto na prevenção da
ocorrência da dupla semeadura, como também para prevenir
que uma semente extra seja cortada durante a operação do e-
quipamento.
10."SEMEADORA DE PRECISO COM
15. ANEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", segundo o reivindicado em
8, caracterizada pelo fato de que a roda de borracha (9) é
montada em um eixo (11), e conta com cortes (10), os quais
elevam a flexibilidade do referido componente, que é monta-
do em um braço (13), pivotado em um eixo (14), sendo pre-
20. visto que no extremo do mencionado braço (13) é conectada













"SEMEADORA DE PREC I SAO COM A-
NEL ROTATIVO INTERNO VERTICAL", compreendendo uma caixa es-
tacionária (1) e um anel rotativo vertical de semeadura
5. (4), que roda verticalmente e É contido no interior da re-
ferida caixa estacionária (1).
